












































































































































自式自自 」 試行運用もなされてい 。他方、⑵本稿執筆時点自平成二七年九月自で、警察庁自おいて高自道路自許容最高 を引き上げ 可自性自関し検討がなされて 。仮自それが実現さ 自 な 自、従来自追尾式等自自 自違反 自 は 自大き 危険が伴うこ な 、 自 自 自 関して、新たなあ 方を検討す 必要が生ず う 思われ 。　
本稿では、以上自問題自識自基づいて、自自自自自自自写真撮影自自自自自違反自自自自自関して、そ自自自自













































































































































































導かれ自個人自プライバシ自権自一内容を構成す自も自自理解でき自。もちろん、プライバシ自概念自は、個人自人格自利益 保護 不可分自結びついた包括性があ自、それを反映して、プライバシ自概念をめぐ 議論は錯綜した状況自あ自。それ自伴い、無制限 保障を受け自わけではないプライバシ 自利益自制約原理自ついても、そ自内実自ついて 統一 理解が確立してい わけでは必ずしもない。　
もっ自も、人自容ぼう等自撮影自許容限界自いう文脈自おけ 制約原理 位 づけられ自制限自撮影許容原則自






































無制限自保護を受け自わけではなく、公共自福祉自ため必要自あ自場合自は相当自制限を受け自。そ自反面、犯罪捜査自必要上、捜査自関が撮影をす自場合自も、それが無制限自認められ自わけではない。そ自許容限界は、⑴広い自味自撮影 必要性自、⑵それ自自自影響を受け 自益侵害自性質・程 自を比較衡量し、⑶両者自合理自な権衡が保たれてい自か否か、 いう比例原則 基づいた判断 自 こ 自な 。そして、先自述べた①自得中心基準、②管理・利用中心基準 それぞれ ついて、こ 比例原則自基づいた判断が され こ な 自解され 。　
そ自自う自考え自自、昭和四四年判決自示した写真撮影自許容性判断自関す自三要件は、写真撮影一般自妥当す










































































































































































































































































































































































































































































































































































































決平成一九年四月二三日 裁集刑二九一号六三九頁自は、第一審公判で 調べられた当該 自自扱説明書や証
一七二
















































































































自自自自自自自五五㎞超過自時自一三五㎞で走行した自して検挙された被告人は、そ自当時は設定自自を時自一一五㎞ した 走行自 自 トクル自ズ 自 で走行 お自 超過 三五㎞ 自どま自自し これはイン
一七四




























































































































































































が常自あ自も自自擬制され自自す自従来自自説自形式説自自対し、抽象自危険犯自具体自危険犯自自相違を処罰自要す自危険自程自 それ自求め、後者では具体 自差し迫った危険を要す自が、前者では抽象自危険で足自自自す自見解自実質説 が有力化す 、自いう形 議論が整理・展開されてきてい自。　
しかし、条文上危険自発生が要件自されてい自か否か自、具体自事案自おいて差し迫った危険が要求されてい自







































「現住性」 、あ自いは条文該当客体自「焼損」自いう構成要件要素該当性判断が、実質自な判断を要す自「幅」自あ自も自で、そ自点 危険判断を織自込ませ 余地 明らか 認められ自自 あ自。　
たしか自、制限自自違反罪は「制限自自をこえ自自 で進行」す こ自自自 成立す 自であって、そ自判断は







同じ時自二〇㎞自自自超過であっても、昼間自比較自空いた自自状況下で実勢自自が制限自自を時自一五㎞ほど上回ってい自高規格道路で それ自、児童自登下校時自おけ自生活道路自いわゆ自「ゾ ン三〇」区間自 それ自では、危険自程 はまったく異な自も 自いえ う。　
本稿ですで自明らか自した、基本自自比較衡量自自自自解され自自自自自自自自撮影自許容性自判断枠組み自自



































































































































































































































































終局自自有罪判決自値す 事案 「絞 込み」がなされてい こ自であ 。これを敷衍すれば、道路 自自違反事案自関しても、自自必要性 高い場所、時間 おけ 自自 を優先させ こ自を第一 考慮すべきな自であ 。　
そうであ自ならば、反則行為自しかあたらない程自自自自違反であっても、具体自な状況自基づいて自自高自な















































すで自述べた許容性自判断基準自自自ならば、た えばであ が、幹線道路自抜け道自なってお 、自自抑制
















す自調査研究委員会」が設自され、高自道路自最高自自自ついて自見直しが検討されてい自。すなわち、設計自自が時自一二〇㎞自なってい自高規格高自道路自ついて、許容最高自自を、現行自時自一〇〇㎞から時自一二〇㎞へ引き上げ 可自性自ついて自検討が行わ てい 。　
仮自それが実現す自自な自自、そ自場合自検討を要す自自が、自自自自自自あ自方であ自。つま自、許容最高自







































プライバシ自自利益を、 「他人がみだ自自個人自関す自一定領域自事柄自ついて自情報を自得す自こ自を許さず、また、他人が自己自知ってい自個人自一定領域自関す 事柄をみだ 自第三者へ公表した自、利用す自こ自を許さず、もって人格自自律ないし私生活上自平穏を維持す自 いう利益」自して理解してい自。
自
3自　
鹿野伸二「判批」 『最高裁判所判例解説刑事篇平成二〇 』 自二〇一四年自三〇七頁、伊藤博路「捜査自おけ自写真撮




































































ircuit, 2009 自 自は、 「信号を無視して走行す自、あ自
いは公道上でカメラで撮影され自自を避け いう憲 基本権は、誰 も認められない」自判示す自
自
10自　







パトカ自や白バイ等で、被測定車自同自自で追従走行し、当該パトカ 等 瞬間 をもって被測定車 自自 認定す
自方式をいう。古川忠一「道路自 入門⒅」研修六一七号 一九九九年 六一頁以下など。
自
13自　
鹿野・前掲注 自３自 論文三〇九頁以下は、容ぼう等を撮影され自こ 自 不利益が、肉眼で見られ自場合 それ 自大
きい自され自こ自自実質は、撮影記録 事後 な利用 問題であ 、 時 なそ自自き限 も自であ自肉眼自 自観察自対し、撮影はこれを定着させ自ため、自己情報管理権 して プライバシ 侵害、具体 は、定着保存され こ
一八六
で、後自これが被撮影者自自図しない形で利用され自可自性があ自こ自、警察官自自自撮影自場合、撮影自自って、当該事件自捜査自いう本来自目自以外自用途自用いられ自危険性が生じ が、権利侵害 感じ 大きな理由であ自自す自。そして、そ自 うな目自外使用が許され こ自は当然で、警察 、事件自捜査上自目 も自それ以外自目 もあって撮影した うな場合であっても、本来 捜査上自目自自ため自真自必要性があったかどうか、方自が相当であったかどうかで適自性を判断すべきであ自、事後 自目自外使 がな た自き自は、そ 時点でそれが違 かどうかで判断すべき問題であ自自指摘す自。また、同論文三一九頁注⑾は、現代社会では、防犯カメラを中心自した街頭カメラが様
々
な場




自して店内 設 された防犯カメラ 映像を、他事件 捜査 ため 捜査 関自提供す こ 適 性 関 、名古屋高判平成一七年三月三〇日自ＬＬＩ／ＤＢ
：Ｌ〇六〇二〇六八〇自が、警察自提供され自こ自自なった経緯自「捜査自関自














多数説もこ自見解自たつ。荒木伸怡『裁判││そ自自自自考察』 自一九八八年 二 七頁〔初出・警察研究五〇巻一一号


















自も自ではなく、道路自 安全 確保自向けた予防措 自一部 して位 づけられ も 自 なお、アメリカでは、信号無視自自 自自自自
red light cam
era 自自設自、運営が民間会社自委託され、一部では「自ッグ・自ジネ自」自化して













































ar. 3, 2008 自
, qu
oted




9 自, at 119 F
N
 2. そ
れゆえ自、罰金収入確保 ため 信号無視 自 自が設 運用されてい 旨自批判論もあ自。ま 、ノ 自・カロライナ州では、罰金収入を公立無料学校



















自こ自ができなくな 同 運営プログラムが停止された う例もあ い 。
Strickland, id
, at 135. いずれも、
わが国自現状自かな自乖離す 極端な例 が 街頭設 カメラ自 自 是非が、そ が道路 安全 資すか否か いう視点自みならず 広い 味で「コ ト」 いう観点 無関係であ えないこ を示すも であろう。そうな自味で、 自自 あ自方自つ ては、総合自な観点 基づく「政策判断」自依拠 ころも大きい いえ う。
自
21自　
なお、高自走行抑止シ自テム自自って自自違反を捕捉された被疑者が、そ自直後 警察で 光ディ クから自写真化







自式、光電管式、二点式自分類す自こ自ができ自。清田賢「自自違反」小林充＝香城敏麿編『刑事事実認定││裁判例自総合自研究││下巻』 自一九九二年 四二四頁〔初出・判例タイムズ七二一号自一九九〇年自 〕 、古川忠一「道路自自自入門⒆㉑」研修六一九号自二〇〇〇年自五五頁、六二一号一一五頁。
自
23自　
なお、ＲＶＳ自自 測定 基本原理は、光電管式 定自式測定 同一であ 。そして、後者自関しては、車両 走行時
自上下自自可 性 路面 高低自状況、車両自形状等自自自プラ自誤差を生ず自可自性が否定できないなど自す自東京地判昭和五七年四月六日自判例集未登載・増井・前掲注自
17自論文二八五頁参照自 、東京高判昭和六一年一月二八日自刑月一










一七〇頁は、当該自自が、 自 自自、ひいては刑事事件自証拠資料 な自こ自を前提 製造されて 自こ自 照らす 、本件原判決自前掲注自
24自 自が指摘す自自うな誤差自関す自経験則は、少なく自もこ自種自自器自おいてそ自まま妥当す自
自はいい難い自う自思われ す 。なお、詳細は不明であ自が、差戻し後 控訴審では メ自カ 担当者自 証言を踏まえた上で、本件第一審判決 同様 判断 基づき有罪 が下され、被告人がさら 上告 てい こ であ斎藤司「判批」自学セミナ 増刊『 報判例解説Ｖｏｌ． ２』 二〇〇八年 一三頁。
自
26自　
自自測定自自自自自測定自自自はプラ マイナ 二・五％ 誤差が生じ 可 性があ こ自が判明してい ため そ自

































































反則行為 非反則行為は、事故時 致死率など 基づいた危険性 程 等 って分けられてい うであ 。室城信





























権は、犯行現場で弁解 自会を与え自こ自まで保障す自も自ではないこ自などを考えれば、捜査自関自自自配慮が必要自な自場合はあろうが、防禦権侵害自あた自も自ではない。板倉宏「判批」ジュリ自ト七一五号自一九八〇年自七〇頁、椎橋・前掲注 自９自 論文三四二頁、矢代・前掲注自
17自論文二二二頁など。逆自、 「自自違反自場合、捜査対象が高自で走行中
自車両であ自こ 、 自自自自写真撮影 ほうが、現場で自検挙自自は身体自危険や自 へ自影響が少ないこ自、身体自自由自拘束は全く伴わないこ 一般検挙でもプライバシ自侵害はあ こ自などを考えれば」 、自自自自自自 自 は「むしろ人権侵害自程自が大きくない自思われ自」自す自指摘もあ自。荒木友雄「判批」宮原守男ほか編『自自事故判例百選〔第四版〕 』 自一九九九年自二三五頁。
自
47自　
なお、前述自イ自ドリ自対シカゴ市・ケ おいて、第七巡回区連邦控訴裁判所は、信号無視自 自カメラ 関して、





















拙著・前掲注 自２自 書一八四頁、一九五頁、二二一頁お び二二七頁参照
自
52自　













































著『裁判員裁判時代自刑事裁判』 自二〇一 年 四七八頁以下も参照。
自
60自　
近時自犯罪予防へ 対応 あ 方自ついて、た えば、拙稿「事前予防自秩序違反行為自自 規制」刑 雑誌五四
巻三号自二〇一五年自一〇六頁以下、同「犯罪自事前予防 そ 自 対応 警察学論集六八巻一一号自二〇一五 九一頁以下も参照。
　
本稿は、科学研究費補助金自
基盤研究
（C）自「技術
自
高
自
化等
自
伴う街頭防犯カメラ
自
新たな利用
自自自
規制
自
あ
自方自検討」
自研究課題番号：二六三八〇〇九五自自自自研究成果自一部であ自。
